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表1 サービス・ラーニングの起源と制度化の動き（年表）
1862年｜モリル法の制定により、固有地売却によって、各州、｜に州立大学の基本財産を確
保し、実学を提供する国有地付与大学を設立することが定められた（同法は、
固有地付与大学におけるサービスの法的根拠となったとされる）。
1870 iシャトーカ・ムーブメント：ヴインセントによりシャトーカ湖畔で始まったメ
1930 ｜ソディスト教会の夏期サンデー・スクールが、 8週間の成人学級（芸術、科学、
人文学）にまで発展する。
1889 1ジ、ェーン・アダムズらがシカゴにハル・ハウスを創設し、それはカレッジ・セ
ツルメントであり、人々の社会性をj函養する場であることを強調する。
1890- l大学拡張運動の最盛期
1910 
1903 ｜ジョン・デューイが経験学習の理論をシカゴの実験学校で実践に移す。
1903 ｜シンシナティ大学で協同教育が始まる。
1910 ｜ウィリアム・ジ、ェイムズが、兵役と異なるナショナル・サービスの概念を提示。
1915頃｜アパラチアの民衆学校が2年制、 4年制のカレッジになる。
1933 ｜フランクリン・ローズヴ、エルト大統領、市民保全部隊（CivilianConservation 
1942 I Corps）を創設し、若者に公園保全活動の機会を与え、経済の建て直しに着手。
1944 ｜帰還兵に教育機会を提供する GIビルがサービスと教育の連係を進める。
1960頃｜高齢者のボランテイア活動を促進する退職者シニア・ボランテイア・プログラ
ム（RSVP）やシニア・コンパニオン・プログラムの展開。
1961 ｜ケネディ大統領、平和部隊を創設。
1964 ｜ジョンソン大統領が「貧困との闘い」の一環で、 VISTA（アメリカ・ボラン
テイア・サービス）等を立ち上げる。
1965 ｜カレッジに実地研究プログラムができるO
1966 ｜連邦の資金による都市部隊の結成。
1966- ｜東テネシーのオークリッジ連合大学において、 TVAのブロジ、エクトに初めて
1967 ｜「サービス・ラーニング」という用語が使われる。
1968 ｜ワシントンDCにおいてナショナル・サービス事務局会議が開かれる。
1969 ！アトランタ・サービス・ラーニング会議においてサービス・ラーニングの定義。
1971頃｜全国学生ボランテイア・プログラム（1979年には全国サービス・ラーニング・
センター）が創設となり、雑誌『シナージストJの定期刊行が始まる。
1979 1『シナージスト』にサービス・ラーニングの三原則が掲載される。
1980 ｜青少年を対象としたキャンパス・コンパクトなどの結成が盛んとなる。
1981 ｜青少年のためのナショナル・サービス・ラーニング・センターができるO
1989 ｜ブッシュ大統領（父）がホワイト・ハウスにナショナル・サービス局を創設する。
1990 I 1990年ナショナル・コミュニテイ・サービス法が公布となる。
1992 ｜メリーランド州教育委員会がサービス・ラーニングを高校卒業要件に決定
1993 I 1993年ナショナル・コミュニテイ・サービス・トラスト法が公布となり、ナ
ショナル・サービス公社が創設される。
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社会変革高等教育改革
コミュニティ・サービス
図1 サー ビス・ラー ニングの3つの目的
（出典： T. M. Stanton. D. E. Giles. Jr. & N. I. Cruz. Service-Learning: A Movement's Pioneers 
Reflect on Its 0噌ins,Practice, and Future, San Francisco. J口ssey-Bass,1999, p.213) 
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表2 公立高校登録学生数（1900-1981年）
16 
lnMmlons （単位： 100万人）
14 
1.2 
4 
2 
。
1冊0 1制0 1館0 1鉱勤0 1桝0 1960 19回 1970 19卸
Source: 1900 to 1916: U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census, Historical 
Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. (Washington: U. S. 
Government Printing O伍ce,1975), pp.368-69; 1917 to 1954: Unpublished data. 
National Center for Education Statistics・ 1955 to 1961: National Center for 
Education Statistics, Digest of Education Statistics: 1966, (Washington: U. S. 
Government Printing Office. 1966). p.24; 1962 to 1973; Digest of Education 
Statistics: 1973, p.31; 1974 to 1981, Digest of Education Statistics: 1982, p.38. 
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表3 17歳人口に対する公立高校
卒業生の比率（1900-1982年）
? ?? ? ?? ．?
70 
伺
関
30 
却
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。
1縦訓B 1910 叩m 1930 1制O 叩閲惜伺柑70 愉卸 1982
Source: 1900 to 1935: U.S. Department of Commerce, Bureau of由ECensus, Historical 
Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. (Washington: U. S. 
Government Printing Office, 1975), p.379; 1940 to 1982: National Center for 
Education Statistics. Digest of Education Statistics: 1982 (Wぉhington:U. S. 
Government Prin也igOffice, 1982), p.65. 
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